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“性别与叙事伦理”专题研究(笔谈 3篇，主持人:林丹娅)
主持人语:随着 21世纪以来中国乡村都市化的迅猛发展，城乡经济形态的骤变，中国传统联结人际关系
纽带的伦理形态，也随之骤变，且更具交杂性。这种情况一方面是或多或少反映在作家书写中，一方面是作家或自
觉或不自觉体现在文学叙事中。换而言之，文学书写中所呈现的叙事伦理，既折射着社会现实之诉求又反射着作
家理念之建构。因为说到底叙事伦理首先潜在着作家主体的叙事意旨、叙事策略、道德立场、价值判断、文化选择
乃至美学追求等叙事质素。而从性别的维度来考察叙事伦理在文本中的建构，是近年来性别与文学研究关注的重
要命题，为此我们特意组织了这三篇论文。王怀昭的《论贾平凹小说〈极花〉中的叙事伦理》从文本分析出发，对作
家持有的叙事伦理态度进行深层剖析，提示无性之爱与无爱之性的固有伦理在叙事背景下得以合法化的叙事危
机。其实，在层出不穷的城乡贫富男女关系故事中，作家困囿于貌似生活的原生逻辑，无法突破固有叙事伦理本身
说明了什么，这也值得进一步探讨。须一瓜小说近些年来广受读者瞩目，多部作品被拍成影视而得到更广泛的传
播。她擅长从浑沌生活的明涡暗涌中淘洗出人性各色，突破人知的边界，昭示伦常的悖谬，叙事角度独特，手法独
特。周师师的论文对须一瓜小说中都市家庭的“人性”叙事进行探究，此论文的独到之处在于作者运用叙事视角作
为理据，把作家的叙事伦理向度与叙事内在肌理的建构联系起来观照，构成了一种自洽性阐释，作者的思辨能力为
解读作家叙事的独特性做出启迪性的有益尝试。郑斯扬的论文则从新世纪以来颇具代表性与影响力的女作家乡
土写作中，分析并发掘女性乡土写作的伦理逻辑，归纳并揭示出其所具有的三大内涵之特质，并认为这是她们应对
乡土背景下道德问题所做出的思考，并同时也指出这种写作的局限性。此论文无论是对这方面的创作者还是研究
者来说，都是值得参考的。
(林丹娅:厦门大学中文系教授、博士生导师)
论贾平凹小说《极花》中的叙事伦理
———兼谈《哦，香雪》《妇女闲聊录》*
王怀昭
(厦门大学 中文系，福建 厦门 361000)
摘 要:从女性主义关怀伦理的精神立场出发阐释贾平凹新作《极花》可见多维伦理关系叙事向度:无性之爱与无
爱之性的情爱伦理，多元伦理价值下的妇女生存困境。同时，对《哦，香雪》《极花》《妇女闲聊录》这三个有关农村
女性的小说文本互涉对照，或可思索在转型的大时代中，农村女性的真正出路。作家关注，提供文学的价值，作家
的呈现与思考也为社会学提供了一个参照。
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2016年，贾平凹出版新作《极花》，作家直击拐卖妇女这
一社会底层人生活的现实问题，用小说讲述云南农村女孩胡
蝶在进入城市后，被拐卖到西北的一个荒凉农村，几经出逃
而不得，最终被强暴、被箴训、被解救却又心甘情愿地回到被
拐卖农村的故事。作家反思社会转型过程中，当代农村存在
的伦理失序、道德失范乱象，农村迅速凋敝以及农村男性越
趋艰难的婚姻问题，从而显示出多重伦理之思。由于“伦理
本质上在于建立一种人心秩序，因而当叙事把无序的生活重
建为有序的叙事时，叙事首先就在心理上契合了伦理的根本
要求”［1］24。那么，小说中的伦理与叙事之间有着怎样的互
动关系呢?换而言之，文本的伦理之维如何通过叙事之维表
现出来，叙事之维如何织就伦理之维，从而达到作家和小说
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